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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of financial literacy and spiritual intelligence 
on the financial management behavior of senior high school teachers and locus of 
control internal as a mediating variable. The sample consisted of 260 respondents 
who had characteristics: respondents work as teachers for at least one year, 
permanent teacher employment status, and the main income comes from teacher 
salaries. Sampling is done by purposive sampling. Analysis using Structural 
Equation Modeling in PLS (Partial Least Square). The results of this study indicate 
that Financial Literacy has no effect on Financial Management Behavior, Spiritual 
Intelligence has a significant positive effect on Financial Management Behavior, 
Locus of Control Internal has a significant positive effect on Financial Management 
Behavior, Locus of Control Internal does not mediate the effect of Financial 
Literacy on Financial Management Behavior, and Locus of Control Internal 
mediates the influence of Spiritual Intelligence on Financial Management 
Behavior. 
 
Keyword : Financial Management Behavior, Financial Literacy, Spiritual 
Intelligence,  Locus of Control Internal. 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Literasi Keaungan dan Kecerdasan 
Spiritual terhadap perilaku pengelolaan keuangan guru SMA sederajat dengan 
Locus of control internal sebagai variabel mediasi. Sampel terdiri dari 260 
responden yang memiliki karakteristik, yaitu responden berprofesi sebagai guru 
minimal satu tahun, status kepegawaian guru tetap, dan pendapatan utama berasal 
dari gaji guru. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. 
Analisis menggunakan Structural Equation Modeling pada PLS (Partial Least 
Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Keuangan tidak 
berpengaruh terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan, Kecerdasan Spiritual 
berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan, Locus of 
Control Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Pengelolaan 
Keuangan, Locus of Control Internal tidak memediasi pengaruh Literasi Keuangan 
terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan, dan Locus of Control Internal memediasi 
pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan. 
  
Kata kunci : Perilaku Pengelolaan Keuangan, Literasi Keuangan, Kecerdasan 
Spiritual, Locus of Control Internal.
